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atau pucuk yang kemudian
tumbuh dan diakarkan




kan tumbuh dalam nurseri
sehingga ia bersediauntuk
dipindah dan ditanam di
lapangan atau ladang.
"Teknikpengkulturan
tisu ini mampu meng-
hasilkananak pokok yang




man yang menjadi antara









produk yang boleh diang-
gar dan sekata.
"Kelebihan lain teknik











JULIA menunjukkan sebahagian tisu pokok herba yang berjaya



















ialah kinetin, BAP zinetin,
mikrostop, makrostop,vita-




Teknik kultur tisu dimanfaatkan




















minat penyelidik Unit Bio-
diversiti, Institut Biosains,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Julia Abdul Aziz yang
menumpukan kepadapem-






teknik kultur tisu ialah lem-
poyang,temu lawak,orkid
liar, lengkuaspadi, kantan
dan kacip fatimah.
Julia berkata,sebahagian
besarspesiesterbabit sukar
ditemui menyebabkania
jarang diketengahkan ke-
banyakanpenyelidik biarpun
diakui mempunyaipelbagai
khasiattinggi dan unsur
perubatan tinggi.
"Lempoyangcontohnya
didapati mempunyaize-
romban iaitu sejenisbahan
berbentuk kristalyang
berpotensi seb-agaiagen an-
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